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Öffnungszeiten
Am 29. Mai 2014 (Christi Himmelfahrt) bleibt die HLB an beiden Standorten geschlossen.
[zur Themenübersicht]
Ausstellung und Wiedereröffnung der Schausammlung
„Zerrissen, Zernagt, Zerfallen - 10 Jahre Buchpatenschaften“ ist die neue Ausstellung der Freunde und
Förderer der HLB Fulda e.V. in der Schausammlung der HLB.
Zur Ausstellungseröffnung sind Sie herzlich eingeladen.
Termin: Dienstag, 6. Mai. 2014 um 19:30 Uhr
Ort: Lesesaal der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Programm:
- Begrüßung: Dr. Elisabeth Ott, Vorsitzende der Freunde und Förderer der HLB Fulda e.V.
- Vortrag: Hans-Dieter Lomp, Restaurator "Restaurierung - ein Werkstattbericht am Beispiel der
Welfenchronik"
- Im Anschluss findet ein Rundgang durch die Ausstellung statt
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 7.5.2014, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 14.5.2014, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 21.5.2014, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 28.5.2014, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung - Standort Campus
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und ausleihen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist am Informationsbildschirm bei den Schließfächern im Eingangsbereich der
Bibliothek.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Ort: HLB, Campus
Mittwoch, 7.5.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Dunkel war's, der Mond schien helle
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Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Ursula Hillebrand, Schuldnerberaterin beim Caritasverband für die Regionen Fulda und Geisa e.V.
stellt verschiedene Gedichte und Reime aus dem Band vor.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Freitag, 9.5.2014, 15 - 16 Uhr: Die Bibliothek in 60 Minuten - Bibliotheksführung, Standort
Heinrich-von-Bibra-Platz
Reihe „vhs in der Bibliothek“
- Freihandbereich - Fremdsprachige Literatur - Hörbücher - Kinder und Jugend - Lesecafe - Lesesaal
- Schule und Lernen
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 14.5.2014, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 28.5.2014, 10 - 11 Uhr: Bibliotheksführung mit anschließendem Bilderbuchkino
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Bibliotheksführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
In der Kinder- und Jugendabteilung der HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz findet regelmäßig
mittwochs die Vorlesereihe "Leih' mir Dein Ohr!" statt.
An jedem 1. und 3. Mittwoch im Monat um 10 Uhr bieten wir gezielt für Kindergärten,
Kindertagesstätten und Grundschulen eine Vormittagsveranstaltung an. Nach Rücksprache steht eine
kostenlose, altersgemäße Führung durch den Kinder- und Jugendbuchbereich der Bibliothek auf dem
Programm. Im Anschluss daran kann ein Bilderbuchkino oder eine Lesung folgen.
Wenn Sie mit Ihrer Kindergartengruppe oder Ihrer Klasse zu einer 10-Uhr-Veranstaltung kommen
möchten, bitten wir um Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-
fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Freitag, 16.5.2014, 15 - 16 Uhr: Die Bibliothek in 60 Minuten - Rund ums Biosphärenreservat
Rhön
Reihe „vhs in der Bibliothek“
- Wissenschaftliche Sammlung Rhön in der HLB
- Vom Flyer bis zum Forschungsbericht
- Tiere, Pflanzen, Naturschutz
- Leben, Arbeiten und Kultur
- Tourismus, Regionalentwicklung, Veranstaltungen...
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 21.5.2014, 15.30 – 16.30 Uhr: Conni muss ins Krankenhaus
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Conni hat sich ein Bein gebrochen und muss ins Krankenhaus. Was dort wohl mit ihr passiert? Wie
gut, dass Mama bei ihr ist!
Ein Krankenhausaufenthalt ist für ein Kind und seine Eltern eine Ausnahmesituation. Davon weiß
Dagmar Klug, Mitarbeiterin des Klinikums Fulda, viel zu erzählen. Sie liest für Kinder ab 3 Jahren
aus „Conni im Krankenhaus“ von Liane Schneider und andere Geschichten zu diesem Thema.
Empfohlen ab 3 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
[zur Themenübersicht]
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Neue IEEE-Online-Zeitschriften
Im Rahmen des IEEE-IEL-Fachhochschulkonsortiums besteht für die Hochschule Fulda über die Plattform
IEEE Xplore ab sofort Zugriff auf die neuen Online-Zeitschriften:
IEEE transactions on computational social systems [http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit
/?2767595&bibid=FHFD]
“The IEEE Transactions on Control of Network Systems publishes high-quality papers on systems
with interconnected components. The journal is primarily interested in problems related to the
control of network systems but is also open to contributions concerning their design, study,
engineering, optimization, and emerging behavior as these can inform and guide design and
control.” (Quelle: IEEE)
IEEE Internet of Things Journal (IoT-J) [http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit
/?2751199&bibid=FHFD]
“The IEEE Internet of Things Journal (IoT-J) is being launched in 2014. Topics will include IoT
system architecture, IoT enabling technologies, IoT communication and networking protocols, IoT
services and applications, and the social implications of IoT. Examples are IoT demands, impacts,
and implications on sensors technologies, big data management, and future internet design for
various IoT use cases, such as smart cities, smart environments, smart homes, etc.” (Quelle: IEEE)
IEEE Power Electronics Magazine [http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit
/?2764222&bibid=FHFD]
“IEEE Power Electronics magazine publishes peer-reviewed articles related to power electronics and
its applications which encompass the effective use of electronic components, application of control
theory and circuit design techniques, and the development of analytical tools used in efficient and
effective energy conversion, control, utilization, and conditioning of electric power.” (Quelle: IEEE)
[zur Themenübersicht]
Testzugang EconLit
Die HLB Fulda hat bis 30.6.2014 einen Testzugang zu EconLit [http://search.ebscohost.com
/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ecn].
"EconLit, die elektronische Datenbank der American Economic Association ist die weltweit führende
Quelle für Verweise auf Wirtschaftsliteratur. Die Datenbank umfasst mehr als 1,1 Millionen Datensätze für
den Zeitraum von 1886 bis heute. EconLit deckt fast alle Bereiche der Wirtschaftswissenschaften ab."
Wir erwarten die Rückmeldungen Ihrer Testerfahrungen.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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